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Abstrak
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) adalah suatu tes kemampuan berbahasa inggris
yang meliputi keahlian-keahlian dalam mendengar (listening comprehension), struktur bahasa
(structure and written expression), membaca (reading comprehension) dan menulis (writing).
Bahkan, untuk TOEFL yang berbasis IBT (Internet Based TOEFL) kemampuan berbicara
(speaking skill) siswa juga diperhitungkan
Dalam tugas akhir ini yang berjudul ”ANALISIS IMPLEMENTASI TOEFL ONLINE BERBASIS WEB
DAN VoIP” akan dibangun TOEFL online dengan menggunakan VoIP server dan web server.
Untuk section listening comprehension, section structure and written expression, dan section
reading comprehension akan menggunakan web server sedangkan section speaking dan customer
care akan menggunakan VoIP server. Sistem ini dapat memberikan score dan sertifikat dalam
waktu yang cepat, TOEFL online nantinya dapat dilaksanakan kapan saja di lingkungan IT
Telkom.
Dari hasil implementasi yang telah dilakukan pada Local Area network IT Telkom, TOEFL online
dikatakan baik karena sesuai dengan sistem yang telah direncanakan yaitu dapat menghasilkan
score dan sertifikat setelah peserta menyelesaikan TOEFL online (section listening
comprehension, section structure and written, dan section reading comprehension), dan dapat
melakukan proses rekaman untuk section speaking. TOEFL online juga menyediakan layanan
english call centre (help desk yang dapat melayani keluhan dan pertanyaan dari peserta dan
program berlatih TOEFL speaking yang memberikan latihan bagi peserta yang belum mengetahui
TOEFL section speaking). Hasil perhitungan menunjukan bahwa untuk section listening mampu
melayani 592,43 permintaan/detik, aspek structure and written mampu melayani 506,92
permintaa/detik, aspek reading mampu melayani 506,61 permintaan/detik.sedangkan untuk
aspek speaking adalah 592,27 permintaan/detik . sedangkan untuk VoIP server mampu melayani
99,40 permintaan/detik.
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Abstract
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) is an English language proficiency test that
includes skills in listening (listening comprehension), the structure of language (structure and
written expression), reading (reading comprehension) and writing (writing). In fact, based TOEFL
IBT (Internet Based TOEFL) speaking skills (speaking skills) students are also taken into account.
In this final task, entitled " THE ANALYSIS OF VoIP AND WEB-BASED ONLINE TOEFL
IMPLEMENTATION
" will be built TOEFL online by using VoIP servers and Web servers. For the listening
comprehension section, section structure and written expression and reading comprehension
section will use the Web server while the speaking section and customer care will use the VoIP
server. This system can provide the certificate in score and fast time, TOEFL online will be carried
out at any time in IT Telkom environment.
From the results of the implementation was done on a Local Area Network IT Telkom, online
TOEFL can generate score and certificate after participants completed the TOEFL (section
listening comprehension, section structure and written expression, and section reading
comprehension). TOEFL online also has english call centre provides a function to handle all
complaints and questions from participants, as well as TOEFL training program for speaking
participants who do not have a description of the TOEFL speaking section. The calculations
showed that to be able to serve the listening section 592,43 requests / second, aspects of
structure and written to serve 506,92 requests / second, capable of serving the reading aspect of
506,61 requests / sec while for the aspect of speaking is 592,27 requests / second .whereas for
VoIP servers able to serve 99,40 requests / second.
Keywords : TOEFL , VoIP Server, Web Server.
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
1.1. Latar Belakang  
Teknologi saat ini berkembang sangat cepat. Kemajuan teknologi yang 
sangat pesat ini berdampak pada semua aspek kehidupan yang berhubungan 
dengan dunia informasi dan teknologi.  Kemajuan teknologi ini juga 
memberikan dampak yang baik untuk sistem pendidikan khususnya dalam 
aspek ujian yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Seiring 
perkembangan nantinya akan banyak ujian yang berhubungan dengan 
pendidikan dapat dilaksanakan secara online. Dengan dibuatnya sistem 
pendidikan online maka akan memberikan kemudahan yang lebih untuk para 
pelajar dan kalangan lainnya dalam mengikuti ujian. TOEFL (Test of English 
as a Foreign Language) adalah suatu tes kemampuan berbahasa inggris yang 
meliputi keahlian-keahlian dalam mendengar (listening comprehension), 
struktur bahasa (structure and written expression), membaca (reading 
comprehension) dan menulis (writing). Bahkan, untuk TOEFL yang berbasis 
IBT (Internet Based TOEFL) kemampuan berbicara (speaking skill) siswa 
juga diperhitungkan. Dalam tugas akhir ini TOEFL yang diujikan hanya 
empat section yaitu section listening comprehension, section structure and 
written expression, section reading comprehension dan section speaking. 
Sistem ini juga dilengkapi dengan english call centre yang menyediakan 
fasilitas help desk dan program berlatih TOEFL speaking. 
TOEFL online  akan dibangun dengan menggunakan VoIP server dan 
web server. Untuk section listening comprehension, section  structure and 
written expression, dan section reading comprehension akan menggunakan 
web server sedangkan section speaking dan english call centre akan 
menggunakan VoIP server. Kemampuan sistem memberikan score dalam 
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waktu yang cepat akan memberi peluang TOEFL online dapat dilaksanakan 
kapan saja di lingkungan IT Telkom. 
Dalam penelitian ini dibangun suatu program TOEFL online berbasis 
web dan VoIP. Melalui uji implementasi program, maka dapat dilihat sesuai 
atau tidaknya TOEFL online seperti TOEFL paper based pada umumnya. 
Diharapkan sistem akan memberikan score yang akurat sesuai dengan yang 
dihasilkan oleh TOEFL paper based. 
 
1.2. Tujuan 
Tujuan dan manfaat dari Tugas Akhir ini adalah untuk membangun 
layanan TOEFL online yang dapat memberikan kemudahan dalam 
pelaksanaan TOEFL karena dapat diakses kapanpun dan dapat di lakukan di 
area lingkungan IT Telkom. 
 
1.3. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dijadikan obyek penelitian dan pengembangan 
tugas akhir ini berdasarkan latar belakang di atas  adalah : 
1. Bagaimana membangun web server untuk menangani section listening 
comprehension, section structure and written expression dan section reading. 
2. Bagaimana membangun VoIP server untuk menangani section speaking dan 
english call centre (help desk dan program berlatih TOEFL speaking) dari 
TOEFL online. 
3. Bagaimana membuat program TOEFL online yang mampu memberikan score 
dilengkapi dengan sertifikat secara online. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Agar pembahasan masalah yang dilakukan pada penerapan tugas akhir 
ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan yang 
dipakai adalah sebagai berikut : 
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1. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu: PHP dan koneksi database 
MySQL.  
2. VoIP server yang digunakan adalah Trixbox v2.6.2.3. 
3. Implementasi ini hanya dilakukan pada lingkungan IT Telkom. 
4. Tidak membahas aspek keamanan. 
5. Parameter analisis ( kuisioner dan respon time) 
6. Saat pengukuran respon time, asumsi jaringan LAN IT Telkom ideal. 
7. Peraturan, batasan soal, dan perhitungan score dibuat seperti TOEFL paper 
based. 
 
1.5. Metode Penyelesaian Masalah 
1.5.1. Studi  Literatur 
Studi literatur ini menyangkut hal-hal yang berhubungan 
dengan pokok pembahasan sebagai referensi. Bertujuan mempelajari 
dasar-dasar teori dan konsep dasar dari TOEFL, VoIP, dan bahasa 
pemrograman PHP dan sistem database MySQL. 
1.5.2. Bimbingan 
Bimbingan dilakukan oleh dosen pembimbing yang 
bersangkutan mengenai prosedur pelaksanaan TOEFL dan teknis 
pemrogramannya. 
1.5.3. Desain dan implementasi  
Proses desain meliputi perancangan program TOEFL online 
berbasis web dan VoIP. implementasi dilakukan dengan pada Local 
Area Network IT Telkom. 
1.5.4. Analisis implementasi 
Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil evaluasi sistem 
sesuai dengan standar yang diinginkan.  
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1.6.  Sistematika Penulisan 
  Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan 
 Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
 
 BAB I  Pendahuluan 
 Membahas mengenai dasar pemikiran yang melandasi 
pengerjaan tugas akhir ini, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penulisan, metode penelitian yang digunakan, 
dan sistematika penulisan dari Tugas Akhir 
BAB II Landasan Teori 
Berisi tentang dasar-dasar teori yang mendukung dalam 
pembangunan TOEFL online berbasis web dan VoIP.  
 BAB III Perancangan dan Implementasi 
 Berisi tentang tahap-tahap perancangan dan tahap-tahap 
implementasi awal sistem. 
 BAB IV Pengujian dan Analisis 
 Dalam bab ini membahas hasil uji performansi TOEFL 
online. 
 BAB V  Kesimpulan dan Saran 
 Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari uraian bab 
sebelumnya serta saran-saran untuk pengembangan 
selanjutnya.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. KESIMPULAN 
1. TOEFL online dapat diaplikasikan pada lingkungan IT Telkom. 
2. Setelah melakukan pengujian, sistem TOEFL online (section listening 
comprehension, section structure and written expression, section reading 
cmprehension, dan section speaking) yang telah dibangun memiliki kesesuian 
dengan sistem TOEFL online yang telah direncanakan. 
3. Setelah melakukan pengujian, sistem english call centre yang telah dibangun 
memiliki kesesuian dengan sistem TOEFL online yang telah direncanakan. 
4. Penambahan data diri peserta maupun perubahan soal dapat dilakukan oleh 
administrator yang bersangkutan, disesuaikan dengan kebutuhan yang 
diperlukan.  
5. Pada TOEFL section listening, dari aspek kemudahan, fungsionalitas, dan 
kenyamanan dapat dikatakan baik. 
6. Pada TOEFL section Sturcture and written expression, dari aspek kemudahan, 
fungsionalitas, dan kenyamanan dapat dikatakan baik. 
7. Pada TOEFL section reading, dari aspek kemudahan, fungsionalitas, dan 
kenyamanan dapat dikatakan baik. 
8. Pada TOEFL section speaking, dari aspek kemudahan, fungsionalitas, dan 
kenyamanan dapat dikatakan baik. 
9. Hasil nilai TOEFL (section listening comprehension, section structure and 
written expression, section reading comprehension) lebih cepat dibandingkan 
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TOEFL paper based, dimana setelah TOEFL online selesai dilaksanakan 
maka hasil dan sertifikatnya dapat langsung ditampilkan. 
10. Dari hasil perhitungan, untuk aspek listening jumlah permintaan yang dapat 
dilayani oleh server adalah 592,43 permintaan/detik, untuk aspek structure 
and written sebesar 506,92 permintaan/detik, untuk aspek reading sebesar 
506,61 permintaan/detik dan untuk aspel speaking sebesar 592,27 
permintaan/detik 
11. Dari hasil perhitungan, untuk english call centtre jumlah permintaan yang 
dapat dilayani oleh server adalah 99,40 permintaan/detik 
5.2. Saran 
1. Untuk meminimalkan kemungkinan muncul soal yang sama untuk setiap 
peserta disarankan pembuatan random soal untuk section listening 
comprehension dan section reading comprehension.  
2.   Untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta disarankan adanya program 
berlatih untuk section listening comprehension, section structure and written 
expression, dan section reading comprehension. 
3.  Untuk menghindari pengerjaan soal dilakukan oleh orang yang bukan 
seharusnya, disarankan untuk menambahkan penggunaan video pada saat 
pelakasanaan test. 
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